









の保障において不可欠である（The liberty of the press is essential to the 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































決では、投票免除を申し出た者が３名（asked to be excused from voting）、





























ズが投票免除を申し出（asked to be excused from voting）、フランシス・グ
レインジャー（ニューヨーク選出・反ジャクソン派）が棄権し（declined 
to vote）、ワイズは再度投票を拒否（refused to vote）、ロバートソンは後か
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How the Anti-Slavery Gag Rule Was Established 
by the US House of Representatives: 
One Aspect of “Freedom of Speech” in American History, Part 1
Yukako HISADA
 On August 16th, 2018, the Boston Globe led an editorial campaign, 
“Journalists Are Not the Enemy of the People” across the United States to 
address the threats by President Donald Trump, who effectively claimed that 
“the media who do not blatantly support the policies of the current US 
administration are the ‘enemy of the people.’”  Citing John Adams, who 
wrote that “the liberty of the press is essential to the security of Freedom,” 
the Boston Globe editorial supported that freedom of speech has been 
guaranteed in US history. This quotation is ironic, however, because the alien 
and sedition acts were enacted in 1798 under the Adams administration, and 
it was the first time that freedom of speech was threatened after the American 
Revolution. The second threat to free speech in American history was the 
anti-slavery gag rule in Congress in the 1830s and the 1840s. 
 This article will shed light on how the gag rule was established by the 
House of Representatives in May 1836. Referring to its historiography and 
Congressional records, it closely examines the day by day procedure in 
Congress in 1835–1836.
